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En la presente memoria se analizará la Formalización de la Investigación como parte 
fundamental de la investigación en el nuevo proceso penal. A través de esta nueva 
institución, facultad exclusiva del Ministerio Público, se inicia formalmente el 
proceso, encontrándose todos los intervinientes con la posibilidad de participar más 
activamente de la investigación. Es así como, luego de la formalización, el imputado 
toma conocimiento de manera formal de la existencia y contenido de la imputación 
dirigida en su contra por el fiscal, lo que le permite ejercer más ampliamente su 
derecho a defensa; el juez de garantía, por su parte, despliega más intensamente su rol 
contralor de la actividad de los órganos de persecución criminal; y finalmente, el 
Ministerio Público dispone de mayores y más intensas herramientas de actuación, que 
pueden implicar una mayor afectación de los derechos del imputado. 
La comunicación que realiza el fiscal del Ministerio Público al imputado, en 
presencia del juez de garantía, del hecho de desarrollar actualmente una investigación 
en su contra por uno o más delitos determinados; constituye la formalización de la 
investigación. 
Una vez judicializada la investigación, se generan de pleno derecho una serie de 
efectos relevantes para el proceso. Entre ellos, los fiscales pierden la facultad 
discrecional para archivar provisionalmente el procedimiento, por ende, la 
investigación deberá terminar formalmente por medio de una acusación, 
sobreseimiento, decisión de no perseverar en el procedimiento o a través del uso de 
una salida alternativa. Otro efecto, a partir de la formalización, consiste en que 
comienza a correr el plazo para el cierre de la investigación, ya sea legal o judicial, el 
que no podrá ser superior a dos años. Finalmente, la formalización produce la 
suspensión de la prescripción de la acción penal. 
La audiencia de Formalización de la Investigación, más allá de sus efectos legales, 
constituye una etapa neurálgica del nuevo procedimiento. A partir de ésta, se 
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adoptarán decisiones fundamentales para el curso del proceso, tales como: 
procedencia de medidas cautelares, posibilidad de fijar un plazo para el cierre de la 
investigación inferior a dos años, eventualidad de un juicio inmediato, procedimiento 
abreviado, solicitar acuerdos reparatorios, requerir la suspensión condicional del 
procedimiento, entre otras. Efectivamente, en la práctica, una considerable cantidad 
de procesos termina en esta audiencia de formalización. 
El estudio comprenderá en su primera parte, el examen a los dos principales modelos 
de investigación existentes en el derecho comparado occidental: el modelo del juez 
instructor y el modelo del ministerio público investigador, además se observarán las 
razones que se tuvieron en vista para la elección en Chile por este último. Se 
analizará asimismo la etapa de investigación en cuanto a sus características 
principales, objetivos y fases. 
En su segunda parte, esta memoria expondrá de manera pormenorizada la institución 
Formalización de la Investigación primero, como institución propiamente tal en que 
se detallará su concepto, naturaleza jurídica, oportunidad y efectos; para luego 
adentrarnos en su aplicación práctica dentro del proceso penal donde se estudiará el 
desarrollo de la audiencia de formalización, sus trámites previos, el rol del Juez de 
Garantía, el procedimiento de reclamación por formalización arbitraria y finalmente 
el plazo para el cierre de la investigación. 
 
